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IMPACTO FINANCIERO DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE 
2015 PARA COLSUBSIDIO. 
1.2 PROBLEMA: 
 
¿Cuál es el impacto financiero, de la regulación de precios de medicamentos, emitida en 2015 
para COLSUBSIDIO como empresa que dispensa medicamentos a las EPS? 
1.3 HIPÓTESIS:  
 
La regulación de precios de medicamentos emitida en 2015, impactó de manera negativa a las 
finanzas de COLSUBSIDIO en su negocio de medicamentos a futuro. 
1.4 OBJETIVOS: 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Concluir el impacto económico que genera un cambio en la política interna de salud, para el 
negocio de medicamentos de COLSUBSIDIO, con el fin de ofrecer herramientas para la toma de 
decisiones. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Consultar los antecedentes de las regulaciones de precios de medicamentos de los últimos 
5 años y que afectan directamente a las empresas que dispensan medicamentos a EPS en 
Colombia.  
 
 Validar el listado de los medicamentos que fueron regulados en los decretos o circulares 
de 2015, que son comercializados por Colsubsidio a las EPS a nivel nacional. 
 Comparar la información financiera relacionada en los estados financieros antes, durante 
y después de la regulación de precios de medicamentos, en COLSUBSIDIO. 
1.5 OBJETO DE ESTUDIO:  
 
El impacto financiero de la regulación de precios de medicamentos de los años 2015 y 2016, 

















2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 ESTADO DEL ARTE: 
 
El sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad social 
financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado. Su eje central es el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).  
La afiliación al sistema es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud 
(EPS), públicas o privadas, que reciben las cotizaciones y, a través de las instituciones 
prestadoras de servicios (IPS), ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) o el POS-S para los 
afiliados al régimen subsidiado (RS).  
El sector exclusivamente privado es utilizado por la clase alta y un sector de la población de 
ingresos medios que, por carecer de cobertura o en busca de mejores condiciones de acceso que 
ofrece el SGSSS, acude a la consulta privada. 
El sistema general de seguridad social en salud del estado colombiano cuenta con grandes 
deficiencias pues no gestiona ni permite el total acceso a los medicamentos esenciales ni fomenta 
la equidad en el acceso a los mismos pues los costos de los medicamentos son extremadamente 
altos y no cualquier persona puede acceder a ellos. Para corregir estos problemas se hace 
necesario que el estado implemente nuevas regulaciones y/o medidas que permitan que las 
personas del régimen contributivo y subsidiado cuenten con esta opción. 
Pero, ¿En qué nos afecta o favorece que el estado regule los precios de los medicamentos?, desde 
la perspectiva de los pacientes se pueden garantizar uno de los objetivos del sistema de salud que 
es acceso a los medicamentos, pero desde la perspectiva de la economía esta se puede ver 
afectada en su crecimiento, aunque se estima es en pocas proporciones. 
 
Nuestra matriz (adjunta) aborda los impactos de los costos de los medicamentos desde el punto 
de vista del estado, los pacientes y los profesionales de la medicina y se puede tomar como factor 
común que hay limitaciones en el acceso a los medicamentos y el costo es alto, limitando aún 
más el acceso a los mismos, a partir de trabajo de otros autores mencionados en la misma. 
De acuerdo a las referencias tratadas en la matriz podemos afirmar que: 
 El impacto del sector farmacéutico en la economía del país es alto debido a sus costos, no 
así la calidad en la prestación del servicio de salud. 
 El cumplimiento de los objetivos del SGSSS que es garantizar el acceso y el suministro 
de calidad y oportunidad. 
 La reglamentación se desvía del cumplimiento de los objetivos del SGSSS. 
 El abastecimiento de medicamento y los canales de distribución son limitados, en 
comparación con la demanda nacional. 
 Los productores podrían modificar sus precios debido a que presentan grandes márgenes 
de ganancias y esto permitiría un mayor acceso al sistema de salud de calidad. 
 La población tiene limitación en el acceso a los medicamentos sobre todo a los 
catastróficos y/o de alto costo. 
 La regulación directa de los medicamentos genera un ahorro para el estado en el sistema 
de salud, aunque no afecta directamente al bolsillo del consumidor. 
 Los sistemas privados se lucran, dejando a un lado el bienestar del paciente y con ello el 
seguimiento oportuno a un tratamiento emitido por el especialista en salud. 
 El recobro que se realiza al FOSYGA es por un valor mucho más elevado al costo 
comercial del medicamento. 
 
 Se hace necesaria una reforma en políticas farmacéuticas para lograr acceso y equidad en 
los medicamentos. 
 El nuevo SGSSS es deficiente en la gestión de suministro de medicamentos esenciales 
 Lograr una reducción en los costos farmacéuticos para el estado, permitiendo mayor 
cobertura. 
 Establecer costos ahorrados a través de la regulación directa de los precios 
 Los países más desarrollados cuentan como mayor control y regulación en la 
comercialización de medicamentos. 
 Mejor servicio de salud mayor calidad de vida, a partir de una mayor autonomía del 
médico mejor servicio de salud y mayor calidad de vida. 
Por lo tanto, se hace necesaria una reforma en el sistema de salud que le permita una mayor 
calidad de vida al paciente, le genere menos costos al Estado y es allí donde se da lugar a la 
regulación de medicamentos en Colombia desde de 2012 a la fecha, "Por la cual se autoriza el 
ajuste por la variación del índice de Precios al Consumidor -IPC para los precios de los 
medicamentos regulados en la Circular 01 de 2016, de la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médico y se dictan otras disposiciones"
1
y en cual hay que entrar a 
analizar cómo se ven afectadas las instituciones comercializadoras de medicamentos como es el 
caso de la caja de compensación COLSUBSIDIO en su unidad de negocio de Mercadeo Social, 
Gerencia de medicamentos.  
 
 
                                                          
1
 En línea: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx  
 
2.2 MARCO TEORICO 
 
Dentro del desarrollo de la política farmacéutica en Colombia se han presentado muchos 
cambios, el más representativo de ellos fue la Ley 100 de 1993, dentro de la cual y gracias a 






2.3 MARCO HISTÓRICO 
 
Nacimiento del Sistema de seguridad social en Colombia y el sector privado 
Es así como la aparición del sistema de seguridad social en Colombia se remonta a 1945 y 1946, 
cuando se crearon la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano de los 
Seguros Sociales (ICSS), hoy Instituto de Seguros Sociales (ISS).  Las bases conceptuales e 
ideológicas se apoyaron inicialmente en la ley del seguro obligatorio, emitida en Alemania por el 
Canciller Otto Von Bismarck en 1883.  
 
En Colombia, las prestaciones de los trabajadores, pensiones, cesantías, salud y riesgos 
profesionales, fueron reconocidas por la ley con anterioridad a la creación del ICSS y de la 




Años después el sector industrial comenzó a sentir la imposibilidad financiera de pagar las 
jubilaciones, la salud y el conjunto de indemnizaciones y pensiones vitalicias por incapacidad 
causadas por accidentalidad en el trabajo y enfermedades profesionales, en forma directa; razón 
por la cual tanto empresarios como trabajadores pensaron en crear sistemas de seguros 
obligatorios semejantes a los europeos. 
 
Esos factores, sumados al auge de quiebras reales o fraudulentas de las empresas industriales, 
sugirieron la necesidad inaplazable de crear el sistema de seguridad social como un mecanismo 
organizacional separado de las empresas, que se encargara del manejo de las prestaciones y 
                                                          
2
 Jaramillo Pérez Iván. El futuro de la salud en Colombia: Ley 100 de 1993: política social, mercado y descentralización. Santafé de 
Bogotá, Colombia: FESCOL: FRB: FES: Fundación Corona, 1994; p.184-185. 
 
 
garantizara financieramente las obligaciones de los patronos y los derechos adquiridos por los 




La seguridad social apareció entonces como el mecanismo institucional y financiero que 
garantizaba el acceso de los trabajadores a sus prestaciones sociales. Pero marcando la 
diferenciación entre el sistema de los trabajadores privados (seguridad social), y el de los 
funcionarios públicos (previsión social).   
 
Es así como el ICSS se convirtió en una entidad monopólica de afiliación del sector privado, 
creando en su interior un sistema de solidaridad entre las distintas regiones y ramas de la 
producción industrial y CAJANAL cubrió solamente una parte del sector central del gobierno 
nacional.   
 
Fue así como las fuerzas armadas, la policía, el sector de telecomunicaciones, el Congreso de la 
República, ECOPETROL y la Superintendencia de Notario y Registro, las cuatro universidades 
públicas más importantes, entre otros, constituyeron paralelamente otras doce instituciones 
nacionales del mismo tipo. 
 
Resultó así un sistema público desarticulado, disperso y, sobre todo, sin mecanismos de 
solidaridad lo cual produjo la combinación de entidades de buena y mala calidad, de excelente y 
precaria situación financiera.  
 




Para completar el esquema institucional de la seguridad social, en forma paralela al ISS y a la 
CAJANAL, al no hacerse cargo de todas las prestaciones patronales, fue necesario crear los 
fondos de cesantías, y años atrás las Cajas de Compensación Familiar CCF. 
 
Al momento de ser promulgada la ley de reforma (Ley 100/93), el sistema de salud colombiano 
estaba organizado básicamente en tres subsistemas de servicios de salud, cada uno de los cuales 
contaban con su propia forma de financiamiento y proporcionaba atención a grupos específicos 
de población, con base en su capacidad de pago. 
 
La población empleada en el sector formal de la economía estaba parcialmente cubierta por 
varias instituciones de seguridad social. El Instituto del Seguro Social (ISS), a pesar de tener más 
de 40 años de desarrollo, afiliaba en 1992 a menos al 20% de la población, cifra muy inferior a la 
de 57% que había alcanzado América Latina. La cobertura de la familia del trabajador era 
mínima. Sólo el 18% de las familias de los afiliados tenía derecho a la seguridad social y el grado 




Debido a la baja cobertura y calidad de los servicios de salud del ISS, fueron surgiendo otras 
modalidades de aseguramiento. De manera paralela se desarrolló un subsistema de Cajas de 
Previsión para los empleados públicos y de Cajas de Compensación Familiar (CCF). Estas 
últimas se crearon para manejar el subsidio familiar y otorgar compensación por los hijos. Los 
patrones cotizaban el 4% sobre la nómina, independientemente del número de hijos que tuvieran 
                                                          
4
 Esguerra Gutiérrez, Roberto. Aún no es hora de reformar la ley 100. Colombia Médica 1996; 27: 77-85. 
 
sus empleados, y las CCF se encargaban de redistribuir los subsidios familiares en proporción al 




La disminución en el número de hijos por familia permitió excedentes de dinero en estas 
entidades, permitiendo la Ley que estos recursos se usaran para el financiamiento de programas 
de cobertura familiar en salud. Al asumir estas funciones, las CCF se fueron superponiendo 
paulatinamente al sistema de seguridad social en salud, al punto que en los años 80 existían más 




Por su parte, la población de mayores ingresos atendía sus necesidades de salud en el sector 
privado, ya fuera a través de la contratación de seguros o planes de prepago privados, o pagando 
directamente los servicios en el momento de requerirlos; estos experimentaron una notable 




El nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), fue creado mediante la Ley 
100/93, la cual estableció también la reforma del sector de servicios de salud, buscando la 
equidad entendida como la provisión gradual de servicios de salud de igual calidad a todos los 








 Arbeláez Monica. Evaluación de la eficacia del derecho a la salud en Colombia a partir del proceso de descentralización sanitaria. 
DS 2007: 15 (1); P.29-40. 
7
  Rocha, B. Anderson. (2000). Los Antecedentes Históricos de la Ley 100. Revista Científica CES, 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/downloadSuppFile/649/34 
8
 Ley No 100, del 23 de diciembre de 1993. Crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 
Diario Oficial del Congreso de la República de Colombia. Año CXXIX, No 41148, p. 40. 
 
Con la reforma, se implementó un sistema cuya administración y financiamiento se articulan en 
dos modalidades: los regímenes contributivo (el sector poblacional con capacidad de pago o 
cotizante inserto en el mercado formal de trabajo: los servidores públicos, pensionados y 
trabajadores independientes, con aportes proporcional a sus ingresos) y subsidiado (financiado 
mediante subsidios cruzados entre diferentes capacidades de pago y riesgo, es decir, entre quienes 
tienen mayores ingresos y menores riesgos, en favor de quienes tienen menores ingresos y 
mayores riesgos). 
 
Los subsidios se entregan a través del Fondo de Solidaridad y Garantía, (busca cubrir a las 
personas víctimas de accidentes de tránsito y de enfermedades catastróficas o de alto costo), 
compuesto por 1% del valor de las cotizaciones del régimen contributivo y por otros aportes 
estatales y municipales de carácter público, y se otorgan por la vía de la demanda.  
 
La ley estipula, además, una categoría especial de “vinculados”, integrada por personas que no 
están incluidas en ninguno de los dos regímenes anteriores, sea por motivos de incapacidad de 
pago o por otras razones y, mientras no logren ser beneficiarios formales del sistema, tendrán 
derecho a los servicios de atención en salud prestado por las instituciones públicas y privadas que 
tengan contrato con el Estado.  
 
El nuevo sistema es financiado mediante mecanismos de pago, pretendiendo la solidaridad entre 
distintos grupos sociales, y subsidios, incluyendo también distintos copagos, cuotas moderadoras 
y cuotas de recuperación de costos, respetando la capacidad de pago de los afiliados
9
. La idea de 




la Ley 100 es que los participantes de los regímenes subsidiados y vinculados puedan acceder a 
los servicios del régimen contributivo. 
 
Cada participante de los distintos regímenes debe tener una afiliación obligatoria a una Empresa 
Promotora de Salud (EPS), y el individuo cotizante y su familia se hacen acreedores a un plan de 
beneficios, el Plan Obligatorio de Salud (POS). Los “subsidiados” deben afiliarse a entidades 
específicas y se define un paquete básico de atención. 
 
Una de las áreas de mayor sensibilidad para el cumplimiento de la Ley 100/93 es la relacionada a 
la política de medicamentos. En ese sentido, la ley contempla la provisión de medicamentos 
esenciales incluidos en el listado básico del POS
10
, y crea el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA (Colombia, 1993, 1994, 1995), buscando garantizar a la 
población beneficiaria de los regímenes contributivo y subsidiado el acceso equitativo a los 
medicamentos esenciales. 
 
Sin embargo, esta política ha generado inquietudes, debido a que deja por fuera del mercado del 
SGSSS muchos productos que, a juicio de los profesionales o de los laboratorios productores, son 
















 1927: Implementa el registro sanitario y crea la Comisión de Especialidades 
Farmacéuticas, hoy sala de medicamentos de la Comisión Revisora del INVIMA.  
 
 1948: Elabora un listado de medicamentos prioritarios, para garantizar la provisión de un 
grupo de medicamentos a toda la población.  
 
 1975: Elabora el primer formulario nacional de medicamentos del país.  
 
 1982: El Ministerio de Salud presenta los lineamientos de una política orientada al control 
de la calidad de los medicamentos.  
 
 1988: Lanza el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales, con la asistencia técnica 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
 1993:  Con el artículo 177 de la Ley 100 de ese año se crean las EPS como “entidades 
responsables de afiliación y registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones”. 
 1993: Con el artículo 219 de la Ley 100, se crea y define la estructura del FOSYGA en 4 
subcuentas, así: 
1) De Compensación Interna del Régimen Contributivo 
2) De solidaridad del régimen de subsidios en salud 
3) De promoción de la salud 
 
4) Del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, según el artículo 167 
de esta Ley.11 
 
 1997: Se incluyen lineamientos que permiten el uso apropiado de los medicamentos por 
prescriptores y consumidores continuaba, entre ellos: 
1)  La elaboración del Listado Básico de Medicamentos, bajo responsabilidad del 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS)
12
 
2)  La incorporación de la provisión de medicamentos esenciales bajo su denominación 
genérica en el POS, para los regímenes subsidiado y contributivo, garantizando la 
disponibilidad de alrededor de 300 medicamentos esenciales. 
3)  La creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, con la función 
de definir la política en esta materia. Asignando al Ministerio de Desarrollo el 
seguimiento y el control de precios de los medicamentos. 
4)  La organización del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del SGSSS
13
, para 
garantizar a los usuarios de los servicios el mayor beneficio, a un costo razonable y 
con el mínimo riesgo posible. 
5)  La creación de la Subdivisión de Servicios Farmacéuticos y del Laboratorio del 
Ministerio de Salud, con el fin de fortalecer el desarrollo de la atención 
farmacéutica. 
6)  La creación del INVIMA, con el objetivo de ejecutar las políticas emanadas por el 
Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los 
                                                          
11
 En línea: http://www.renovacionmagisterial.org/inicio/docs/mar2008/001.pdf  
12
 Acuerdo No 83, del 23 de diciembre de 1997. Adopta el manual de medicamentos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Boletín Jurídico, 10:219-220 
13
 Decreto No 2174, del 28 de noviembre de 1996. Sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Bogotá: Diario Oficial de la República de Colombia, Año CXXXII, no 42931, 3 diciembre, p. 9. 
 
medicamentos, alimentos, cosméticos, insecticidas de uso doméstico e insumos 
médicos. 





Colombia, a través de la Política Farmacéutica Nacional, ha optado por la estrategia de control 
directo de precios a tecnologías que se encuentran en modalidad de libertad regulada y superen el 
costo de comercialización internacional de referencia, equivalente al percentil 25 de los precios 
reportados en por lo menos tres de los siguiente países: Australia, Brasil Canadá, Chile, España, 
Francia, México, Noruega, Panamá, Perú, Alemania, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos.
15
 
Este cálculo da origen al precio bajo el cual se realiza el control directo de precios para cada 
tecnología sanitaria (de acuerdo a lo establecido por los Ministerios de Salud y Protección Social, 
así como el de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  
 
Las medidas regulatorias aplican para los canales institucionales y comerciales de los 
proveedores mayoristas y tiene como objetivo lograr una reducción de los costos farmacéuticos 
que, según estima el Estado, sería de hasta USD $267.000.000 al año
16
, y considerando que el 
mercado farmacéutico nacional tiene un gasto aproximado entre USD $3000 y USD $3300 
anuales, esta política representaría un ahorro del 8.5 % del gasto anual.
17
  
                                                          
14
 Mejía Restrepo, Samuel, Vélez Arango, Alba Lucía, Buriticá Arboleda, Olga Clemencia, Arango Mejía, María Cristina, & Río 
Gómez, Jaime Alberto del. (2002). La política farmacéutica nacional en Colombia y la reforma de la seguridad social: acceso y uso 
racional de medicamentos. Cadernos de Saúde Pública, 18(4), 1025-1039. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2002000400009 
15
 Departamento Nacional de Planeación. Política Nacional Farmacéutica (Conpes). Bogotá: DPN; 2012. 
16
 Observatorio del Medicamento, Federación Médica Colombiana. Informe preliminar sobre borrador de Circular 04 de 2013 de 
la CNPM y DM. Bogotá: Observatorio del Medicamento, Federación Médica Colombiana; 2013 
17
 Sánchez-Villalobos, O., Mesa-Escobar, G., Ruíz-Correa, A., Quintero-Ortiz, D., López, S., Serna-Guerrero, J., & Muñoz-Díaz, P. 
(2017). Ahorro del sistema de salud por la regulación directa de precios de venta de medicamentos biotecnológicos en 
Colombia. Gerencia Y PolíTicas De Salud, 15(31). doi:http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-31.assr 
 
 
Por lo anterior en Colombia se han realizado múltiples regulaciones a los precios de 
medicamentos así, y profundizados en el marco legal del presente documento: 
 
 Circular 02 de 2017 
 Circular 01 de 2017 
 Circular 04 de 2016 
 Circular 03 de 2016 
 Circular 01 de 2016  
 Decreto 705 de 2016  
 Resolución 0718 de 2015 
 Circular 01 de 2014  
 Circular 07 de 2013  
 Circular 06 de 2013 
 Circular 05 de 2013 
 Circular 04 de 2013 
 Circular 03 de 2013 










  FORTALEZAS   DEBILIDADES 
1 
EVOLUCION DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
1 
SECTORIZACION Y FALTA DE 
ACCESO A LOS MAS POBRES 
2 
INTERES ESTATAL POR EL 
CONTROL DEL GASTO INTERNO 
2 
MULTINACIONALES 
FARMACEUTICAS QUE NO SE 
ACOJAN 
3 
CONTROL EN LOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS 
3 
SE QUEDAN POR MEDICAMENTOS 
FUERA DE REGULACION 
4 
MAYOR CUBRIMIENTO DE 
MEDICAMENTOS POS 
4 




CONTAR CON ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL 
DE LOS MEDICAMENTOS 
5 
DESCONOCIMIENTO DEL PUBLICO 
SOBRE DERECHOS Y DEBERES 
CON LOS MEDICAMENTOS 
  OPORTUNIDADES   AMENAZAS  
1 
EQUILIBRAR SERVICIOS Y 
CUBRIMIENTO PARA TODA LA 
POBLACION 
1 
COLADOS EN EL SISTEMA QUE 
IMPIDAN ACCESO A LOS MAS 
POBRES 
2 






ACCEDER A TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 
3 
FALSIFICACION Y CONTRABANDO 
DE MEDICAMENTOS 
4 
ALTERNATIVAS DE NEGOCIACION 
ENTRE LABORATORIOS, ESTADO E 
IPS 
4 
ELIMINACION DE IPS COMO 
INTERMEDIARIAS 
5 




CORRUPCION EN LAS ENTIDADES 
DE CONTROL QUE PERMITA LA 




2.4 MARCO LEGAL18 
Por lo anterior el Ministerio de Salud y La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos han 
emitido una serie de circulares, decretos y resoluciones que buscan disminuir el gasto 
gubernamental, generando topes de precios a los medicamentos del mercado farmacéutico 
colombiano, de la siguiente forma: 
 
 Circular 02 de 2017  “Por la cual se incorpora al Régimen de Libertad Vigilada los 
dispositivos médicos anticonceptivos, se sustituye el Anexo Técnico No. 1 contenido en 
la Circular 01 de 2015 y se dictan otras disposiciones" 
 
 Circular 01 de 2017 "Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del índice de 
Precios al Consumidor -IPC para los precios de los medicamentos regulados en la 
Circular 01 de 2016, de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 
Médico y se dictan otras disposiciones" 
 
 Circular 04 de 2016 "Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de 
precio con base en la metodología establecida en la Circular 03 de 2016 y se fija su Precio 
Máximo de Venta". 
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 Circular 03 de 2016 "Por la cual se establece una metodología que regule precios de 
medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés 
público" 
 
 Circular 01 de 2016 "Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del Índice del 
Precio al Consumidor - IPC para los precios regulados de medicamentos en la Resolución 
0718 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social..." 
 
 Decreto 705 de 2016 "Por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de 
regulación de precios de medicamentos a nivel Nacional" 
 
 Resolución 0718 de 2015 "Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los precios de los 
medicamentos regulados en las Circulares 04, 05 Y 07 de 2013 y 01 de 2014 ..." (Ver 
Anexo 1). 
 
 Circular 01 de 2014 "Por la cual se incorporan medicamentos al régimen de control 
directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..." 
 
 
 Circular 07 de 2013  "Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de control 
directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..." 
 
 Circular 06 de 2013 "Por lo cual se incorpora al régimen de control directo al 
medicamento Kaletra el cual contiene los principios activos Lopinavir y Ritonavir "  
 
 Circular 05 de 2013 "Por la cual se modifica la circular 04 de 2013" 
 
 Circular 04 de 2013 "Por lo cual se incorporan unos medicamentos de régimen de control 
directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..." 
 
 Circular 03 de 2013 "Por la cual se establece la metodología para la aplicación del 












2.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
¿Qué es un medicamento? 
Es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades en los 
seres humanos. También se consideran medicamentos aquellas sustancias que se utilizan o se 
administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del 
organismo o aquellas para establecer un diagnóstico médico. 
 
Los medicamentos se emplean a dosis tan pequeñas, que para poder administrar la dosis exacta, 
se deben preparar de forma que sean manejables. Las diferentes maneras en que se preparan 
(pastillas, jarabes, supositorios, inyectables, pomadas, etc.) se denominan formas farmacéuticas. 
 
Los medicamentos, sin embargo, no sólo están formados por sustancias medicinales, a menudo 
van acompañados de otras sustancias sin actividad terapéutica que tienen un papel muy 
importante en la elaboración, almacenamiento y liberación de sustancias medicinales se 
denominan excipientes, algunos de ellos son de declaración obligatoria, mientras que las 
sustancias medicinales, que son las que tienen actividad terapéutica, se denominan principios 
activos. 
 
En la actualidad, la mayoría de medicamentos son preparados por laboratorios farmacéuticos, 
para su preparación y distribución deben ser autorizados por el Ministerio de Salud con un 
 
nombre propio registrado. Todos los procesos relacionados con la investigación, fabricación y 
distribución están estrictamente regulados por las leyes que protegen la salud de los ciudadanos.
19
 
CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN SU ACCESO: 
 
 Medicamentos que necesitan receta médica.  En general todos los medicamentos necesitan 
fórmula médica para ser dispensados en las farmacias, sin embargo aquellos que contienen 
sustancias que generan dependencia tienen un control adicional del estado por medio del 
FNE y es indispensable la misma, sea para entrega institucional o comercial. 
 Medicamentos comerciales. Son aquellos en los que se autoriza la publicidad a través de 
los medios de comunicación y no necesitan receta médica para ser dispensadas en 
farmacias. Generalmente son medicamentos muy conocidos por el público, no presentan 
una toxicidad alta y se utilizan para aliviar síntomas menores (acidez de estómago, dolor, 
fiebre, etc). A pesar de su aparente bondad, no dejan de ser medicamentos y se deben tomar 
con precaución. Se dan más instrucciones en el apartado de automedicación. 
 Medicamentos de uso hospitalario. Son los que su prescripción se debe realizar a través 
del servicio de farmacia de un hospital. Habitualmente son administrados en el mismo 
hospital mientras el paciente está ingresado, pero hay casos en que el tratamiento se debe 
continuar después del alta, en el domicilio. Estas especialidades se dispensan en las 
farmacias de los hospitales. 
 Medicamentos extranjeros. En algunos casos, si el principio activo no se encuentra en 
nuestro país, el medicamento o la sustancia se ha de importar del extranjero. El Ministerio 
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de Salud dispone de un mecanismo por el cual, si un enfermo necesita unos medicamentos 
que no se encuentran en nuestro país, pueda hacer la correspondiente importación. 
CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN SU ORIGEN 
 
 Medicamentos de síntesis o semisíntesis. Son los más habituales y los que se han elaborado 
en un laboratorio farmacéutico. 
 Medicamentos de origen humano. Son los derivados de la sangre, glándulas o tejidos 
humanos. Por ejemplo las inmunoglobulinas, los factores de la coagulación, etc. 
 Medicamentos de plantas medicinales. Contienen plantas y sus mezclas o preparaciones 
(extractos, decuits, etc) contienen principios activos con utilidad terapéutica tanto o más 
importante que los medicamentos sintetizados dentro de un laboratorio.  
 Radiofármacos. Son los medicamentos formados por isótopos radiactivos, y se utilizan con 
finalidad terapéutica y diagnóstica. 
 Medicamentos homeopáticos. Son los medicamentos utilizados en medicina homeopática. 
 Medicamentos biotecnológicos. Son los obtenidos por técnicas de ingeniería genética. 
 Fórmulas magistrales. Se preparan en la farmacia de manera individualizada para cada 
paciente de acuerdo con la composición que ha indicado el médico en la receta. 
 Medicamento hemoderivado. Son medicamentos preparados industrialmente a base de 
componentes de la sangre. 
 Medicamento inmunológico. Son todos aquellos medicamentos relacionados con las 
vacunas, toxinas y alérgenos.
20
 
 Principio activo: se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que 
porta las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia. Esto quiere decir que el 




principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar 
una enfermedad u otro tipo de trastorno de salud. 
 Regulación: consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un 
determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar un 
control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad.
21
 
 CUM: Código Único de Medicamentos  tiene como propósito comunicar a las fuentes de 
información del Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED, la forma 
en que pueden validar la lista de los  
medicamentos y reportar para comprobar si existen ó no en la base de datos del INVIMA. 
 ATC: Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de 
Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un índice de sustancias 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE ESTUDIO: 
El tipo de investigación que utilizaremos será el exploratorio: el cual basado en investigaciones 
pretenden dar una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad; se 
escoge este tipo de investigación por que el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, 
este tipo de investigación se adapta a nuestro trabajo debido a que el desarrollo de nuestro tema 
se basa en una regulación a la cual se le puede medir su impacto. 
3.2 METODO DE INVESTIGACION: 
Para nuestro trabajo vamos a tener que utilizar dos métodos de investigación, ya que por un lado 
tenemos datos medibles y calculables como los Estados Financieros y las tablas de precios, para 
ello es necesario acudir al método cuantitativo y por otro lado tenemos observaciones y 
conclusiones de otros autores que nos pueden servir para nuestro trabajo, para ello usaremos 
también el método cualitativo. 
3.3 UNIDADES DE ANALISIS Y MUESTRA: 
En el desarrollo de este trabajo nuestra unidad de análisis es la Caja de Compensación Familiar 
COLSUBSIDIO y nuestra muestra será tomada de la información que pueda proporcionar la 
Gerencia de Medicamentos, COLSUBSIDIO como empresa emisora de información financiera. 
3.4 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION: 
Se utilizara la recolección de datos estadísticos de COLSUBSIDIO en sus estados, de las listas de 
medicamentos que fueran afectadas con la regulación motivo de estudio, así como de las listas 
emitidas por el ministerio de salud que fijan los topes base a tener en cuenta en el desarrollo de la 
aplicación en el negocio de dispensación de medicamentos de COLSUBSIDIO.  
 
 
3.5 ESTRATEGIAS DE ANALISIS: 
 
Con el fin de determinar el impacto financiero causado por la regulación de precios de 
medicamentos en COLSUBSIDIO se realizará un análisis horizontal y vertical de los Estados 
Financieros de los últimos 4 años, acudiendo al cálculo de los indicadores financieros y el 
análisis de los mismos. 
 
Adicionalmente se realizará un paralelo de los medicamentos que son dispensados en 
COLSUBSIDIO y que fueron alcanzados por la regulación de 2015 con el fin de hacer una 
validación de cuál era su precio antes de la norma y establecer si realmente su precio disminuyo 
como lo buscaba la política de control. 
3.6 FASES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
 Fase de estudio del estado del arte (1 semana), resultados esperados: 
o Marco Conceptual sobre los medicamentos y la regulación. 
o Bases para la elaboración del marco teórico.  
 Fase empírico-analítica (3 semanas), resultados esperados: 
o Identificar la importancia de la regulación de precios. 
o Identificar experiencias de otros países con la política de regulación. 
o Identificar las entidades que se ven afectadas con la regulación de precios. 
 Fase lógico deductiva-propositiva (8 semanas), resultados esperados: 
o Se genera un artículo académico que permita documentar sobre el tema de la 
regulación de precios de medicamentos, con información producto del análisis que 
 
permita evaluar el impacto financiero y concluya con acciones para mitigar dicho 
impacto en el caso de existir afectación. 
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDAD TIEMPO INICIO FINAL 
ESTUDIO ESTADO DEL ARTE 1 SEMANA AGO 07  AGO 13 
EMPIRICO-ANALITICA 3 SEMANAS AGO 14 SEP 03 
LOGICA DEDUCTIVA-PROPOSITIVA 8 SEMANAS SEP 04 OCT 28 
CORRECCIONES FINALES 1 SEMANA OCT 29 NOV 06 
  
 Ver anexo 2. 
3.8 USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 
 
RESULTADO / PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
ARTICULO SOBRE IMPACTO 




OTRAS IPS  














4. RESULTADOS  
4.1 REGULACION EN LOS ULTIMOS AÑOS: 
Dentro de la política de regulación de precios de medicamentos, la normatividad emitida por el 
Ministerio de Salud ha afectado directa o indirectamente a las empresas encargadas de la 
dispensación de medicamentos, ya que, muchos de los medicamentos son usados para el 
tratamiento de enfermedades catastróficas o raras y por ende de alto costo que deben ser cubiertas 
por el FOSYGA (Ahora ADRES); es decir, de las empresas que dispensan medicamentos para 
venta público no se ven tan impactadas en sus ventas debido al bajo volumen y a que no tengan 
convenios con EPS que realicen recobros. Por lo anterior en Colombia se han realizado múltiples 
regulaciones a los precios de medicamentos: 
 Circular 01 de 2017 
 Circular 04 de 2016 
 Circular 03 de 2016 
 Circular 01 de 2016  
 Decreto 705 de 2016  
 Resolución 0718 de 2015 
 Circular 01 de 2014  
 Circular 07 de 2013  
 Circular 06 de 2013 
 Circular 05 de 2013 
 Circular 04 de 2013 
 Circular 03 de 2013 
 Circular 04 de 2012 
 
4.2 MEDICAMENTOS REGULADOS EN COLSUBSIDIO: 
Teniendo en cuenta que de las circulares de 2017 no tenemos información financiera y que de las 
circulares de 2016 solo se afectan 3 medicamentos; este trabajo se basó en la Resolución 718 de 
2015, que afecto las tarifas con las que contaba COLSUBSIDIO; adicionalmente, se clasificaron 
de acuerdo a la circular que estaba regulando el precio de la misma antes de entrar en vigencia la 
presente Resolución, así: 






909635 C-SEROQUEL 300MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 04 DE 2012 $ 9.180  $ 315  BAJO 
1069582 C-CITABIBEX 500MG CJX120TAB AZN CIRCULAR 04 DE 2012 $ 18.200  $ 7.000  BAJO 
1077897 C-KETIAN XR 300MG CJX5TAB POP CIRCULAR 04 DE 2012 $ 11.862  $ 6.521  BAJO 
1107191 C-HUMIRA 40MG/0.8ML PEDIATR KITX2VIAL AB CIRCULAR 04 DE 2012 $ 1.413.888  $ 1.102.365  BAJO 
1117191 C-BORTEZOMIB 3.5MG CJX1VIA HBH CIRCULAR 04 DE 2012 $ 2.924.066  $ 2.442.896  BAJO 
1174271 C-HUMIRA TM KIT40mg/0,8mlSHIFCOX0,8mlABV CIRCULAR 04 DE 2012 $ 1.413.888  $ 1.102.365  BAJO 
1176097 C-BORTEZOMIB 3,5mg POV CJX1VIAL HBH CIRCULAR 04 DE 2012 $ 2.924.066  $ 2.442.896  BAJO 
1181022 C-CITABIBEX 500MG TAB CJX120TAB APH CIRCULAR 04 DE 2012 $ 18.200  $ 7.000  BAJO 
1184758 C-SEROQUEL 25mg TNR CJX30TAB AZN CIRCULAR 04 DE 2012 $ 9.180  $ 315  BAJO 
 






303076 C-ZOLADEX DEPOT 3.6 MG CJ 1 APLC AZN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 215.206  $ 223.209  SUBIO 
303081 C-ZOLADEX 10.8 MG CJ 1 APLC AZN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 645.618  $ 669.628  SUBIO 
306400 C-REMICADE 100 MG VIAL FCO 10ML SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.067.945  $ 1.107.661  SUBIO 
313396 C-BETAFERON 8.000.000U.I/ML FCOX15 VIAL CIRCULAR 04 DE 2013 $ 130.966  $ 135.836  SUBIO 
330988 C-SYNAGIS PALIVIZUMAB 50MG AMP 1ML ABT CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.130.587  $ 1.172.633  SUBIO 
372243 C-SABRIL 500MG CJX60COMP AVS CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.181  $ 1.225  SUBIO 
480516 C-VALGANCICLOVIR 450MG FCOX60COMP ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 49.898  $ 51.754  SUBIO 
506021 C-TEMODAL 100 MG CAP FCO X 5 CAP SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 183.120  $ 189.930  SUBIO 
513870 C-HUMIRA 40MG/0.8ML SOLINYX2JERPRELL ABT CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.062.838  $ 1.102.365  SUBIO 
513875 C-SYNAGIS 100 MG SOL INY UND VIAL ABT CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.261.173  $ 2.345.266  SUBIO 
548597 REMINYL ER 8MG CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.881  $ 20.916  SUBIO 
548598 REMINYL ER 16MG CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 5.761  $ 41.832  SUBIO 
551159 C-HERCEPTIN 440MG POV INF CJX1VIAL ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.927.613  $ 4.073.680  SUBIO 
 
569255 C-MABTHERA 500MG INY 50ML ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.881.125  $ 2.988.273  SUBIO 
569396 C-MABTHERA 100MG INY CJ X2AMP ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 576.225  $ 597.654  SUBIO 
615671 C-VELCADE 3.5MG VIAL 10ML JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.355.303  $ 2.442.896  SUBIO 
637292 C-AVASTIN 100 MG  CJX1VIAL X 4 ML ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 756.047  $ 784.164  SUBIO 
645392 C-PROGRAF 1MG CJX50CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.676  $ 3.813  SUBIO 
647183 C-PROGRAF 5MG CJX50CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 18.381  $ 19.065  SUBIO 
647703 C-XOLAIR 150MG 6ML CJX1 VIAL NVR CIRCULAR 04 DE 2013 $ 816.740  $ 847.114  SUBIO 
725845 C-ORENCIA 250MG CJX1VIAL BMS CIRCULAR 04 DE 2013 $ 774.431  $ 803.231  SUBIO 
733298 C-SOMATULINE  60MG  FCOX1VIAL SYT CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.442.211  $ 1.495.846  SUBIO 
733974 C-VENTAVIS 10MCG/ML CJX30FCO VIAL BAY CIRCULAR 04 DE 2013 $ 69.031  $ 71.598  SUBIO 
734804 C-ETANAR 25MG CJX4VIAL LFC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 280.587  $ 291.022  SUBIO 
735478 C-REVLIMID 25MG CJX21CAPS TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 608.833  $ 631.475  SUBIO 
738652 C-REMINYL ER 16MG CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 5.761  $ 5.976  SUBIO 
747961 C-REMINYL ER 8MG CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.881  $ 2.988  SUBIO 
758334 C-PROGRAF 1 MG XL CJX50CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 4.728  $ 4.904  SUBIO 
758513 C-PROGRAF 5MG XL CJX50CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 23.644  $ 24.523  SUBIO 
764235 C-REVLIMID 10MG CJX21CAP TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 525.050  $ 544.576  SUBIO 
765318 C-SOMATULINE 90MG FCOX1VIAL SYT CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.163.316  $ 2.243.769  SUBIO 
795222 C-ACTEMRA 200MG SOL INY CJX1VIAL ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 795.005  $ 824.570  SUBIO 
795224 C-ACTEMRA 80MG SOL INY CJX1VIAL ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 318.002  $ 329.828  SUBIO 
809760 C-VOLIBRIS 5MG CJX30TAB SAP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 124.511  $ 129.142  SUBIO 
809761 C-VOLIBRIS 10MG CJX30TAB SAP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 249.022  $ 258.284  SUBIO 
817918 C-SOMATULINE AUTOGEL 120MG SOL INY FCOX1 CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.884.421  $ 2.991.692  SUBIO 
852394 C-TYSABRI (NATALIZUMAB) 300MG AMPX15ML CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.564.080  $ 3.696.627  SUBIO 
854909 C-REVLIMID LENALIDOMID/5MG CJX21CAP  TN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 497.248  $ 515.740  SUBIO 
855428 C-XELODA 500MG CJX120TAB ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 6.749  $ 7.000  SUBIO 
869813 C-REVLIMID 15MG CJX21CAP TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 599.080  $ 621.359  SUBIO 
892473 C-TEMODAL 180MG FCOX5CAP SHG CIRCULAR 04 DE 2013 $ 329.616  $ 341.874  SUBIO 
893095 C-ERBITUX 5MG/5ML SOL INY FCOX20ML MCK CIRCULAR 04 DE 2013 $ 566.614  $ 587.686  SUBIO 
896975 C-TEMODAL 140MG FCOX5CAP SHG CIRCULAR 04 DE 2013 $ 256.368  $ 265.902  SUBIO 
901770 C-VALIXA 50MG/ML SUSP FCOX100ML ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 614.346  $ 637.193  SUBIO 
917429 C-CIMZIA CJX2 JERINGAS B7I CIRCULAR 04 DE 2013 $ 962.891  $ 998.700  SUBIO 
950742 C-TEMODAL 100MG CJX5SAC SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 183.120  $ 189.930  SUBIO 
960930 C-TEMODAL 250MG CJX5CAP SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 457.800  $ 474.825  SUBIO 
961002 C-TEMODAL 20MG CJX5CAP SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 36.624  $ 37.986  SUBIO 
961006 C-TEMODAL 5MG CJX5CAP SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 9.156  $ 9.496  SUBIO 
980172 C-TACROLIMUS 5MG CJX50CAPS NVR CIRCULAR 04 DE 2013 $ 18.381  $ 19.065  SUBIO 
1002721 1C-CITABIBEX 500MG CJX120TA AZN(106 CIRCULAR 04 DE 2013 $ 6.749  $ 7.000  SUBIO 
 
1005954 C-NOVOSEVEN RT 2MG/100KUI CJX1VIA+SOLV CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.966.601  $ 3.076.928  SUBIO 
1020933 C-PROGRAF XL 3MG CJX50CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 14.186  $ 14.714  SUBIO 
1031594 C-LINEZOLID 600MG CJX10TAB VSL CIRCULAR 04 DE 2013 $ 125.739  $ 130.415  SUBIO 
1040597 C-ORENCIA INY 125MG/ML CJX4JER PRELL BMS CIRCULAR 04 DE 2013 $ 465.711  $ 483.031  SUBIO 
1059691 C-TACROLIMUS 1MG CJX50CAP NVR CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.676  $ 3.813  SUBIO 
1174237 C-VENTAVIS 10mcg/ml SPN CJX30AMP BAY CIRCULAR 04 DE 2013 $ 69.031  $ 71.598  SUBIO 
1174249 C-BETAFERON 8000000UI/ml POS CJx15VIA CIRCULAR 04 DE 2013 $ 130.966  $ 135.836  SUBIO 
1174259 C-ETANAR 25mg POS CJX4VIAL LFC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 280.587  $ 291.022  SUBIO 
1174262 C-ORENCIA 125mg/ml SHI CJX4JEP BMS CIRCULAR 04 DE 2013 $ 465.711  $ 483.031  SUBIO 
1174265 C-MABTHERA 10mgX10ml SHI FCOX2AMP ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 576.225  $ 597.654  SUBIO 
1174268 C-CIMZIA 200mg/ml SHI CJX2JEP B7I CIRCULAR 04 DE 2013 $ 962.891  $ 998.700  SUBIO 
1174270 C-HUMIRA TM 40mg/08ml SHI CJX2JEP ABV CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.062.838  $ 1.102.365  SUBIO 
1175685 C-TEMODAL 5mg CDR FCOX5CDR SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 9.156  $ 9.496  SUBIO 
1175706 C-VALIXA 450mg TNR CJX60TNR ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 49.898  $ 51.754  SUBIO 
1175719 C-TEMODAL 140mg CDR FCOX5CDR SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 256.368  $ 265.902  SUBIO 
1175720 C-TEMODAL 180MG CAP FCOX5CAP SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 329.616  $ 341.874  SUBIO 
1176008 C-TEMODAL 250mg CDR FCOX5CDR SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 457.800  $ 474.825  SUBIO 
1176009 C-TEMODAL 20mg CDR CJX5CDR SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 36.624  $ 37.986  SUBIO 
1176080 C-HERCEPTIN 440mg POS CJX1UN ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.927.613  $ 4.073.680  SUBIO 
1176081 C-TYSABRI 300mg SHI VIAL X15ml STD CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.564.080  $ 3.696.627  SUBIO 
1176087 C-NOVOSEVEN RT 2mg POS CJX1UN NOV CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.966.601  $ 3.076.928  SUBIO 
1176088 C-SOMATULINE AUTOGEL 120mg/0,5ml SHN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.884.421  $ 2.991.692  SUBIO 
1176089 C-MABTHERA 500mgX50ml SHI AMPX50mlSHI CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.881.125  $ 2.988.273  SUBIO 
1176096 C-VELCADE 3,5mg POV VIAX10ml JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.355.303  $ 2.442.896  SUBIO 
1176104 C-SYNAGIS 100mg POS CJX1UN ABV CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.261.173  $ 2.345.266  SUBIO 
1176105 C-SOMATULINE AUTOGEL 90mg/0,3ml SHN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.163.316  $ 2.243.769  SUBIO 
1176117 C-SOMATULINE AUTOGEL 60mg/0,3ml SHN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.442.211  $ 1.495.846  SUBIO 
1176121 C-SYNAGIS 50mg POS CJX1UN ABV CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.130.587  $ 1.172.633  SUBIO 
1176127 C-REMICADE 100 mg POS CJX1VIAL JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.067.945  $ 1.107.661  SUBIO 
1176158 C-XOLAIR 150mg POS CJX1VIALX6ml NVR CIRCULAR 04 DE 2013 $ 816.740  $ 847.114  SUBIO 
1176161 C-ACTEMRA 200mg/10ml SHI CJX1VIAL ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 795.005  $ 824.570  SUBIO 
1176162 C-ORENCIA 250mg POS CJX1UN BMS CIRCULAR 04 DE 2013 $ 774.431  $ 803.231  SUBIO 
1176163 C-AVASTIN 100mg/4ml SHI 1VIALX4ml ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 756.047  $ 784.164  SUBIO 
1176190 C-ZOLADEX LA 108mg IPM CJx1IMPx1JEP AZN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 645.618  $ 669.628  SUBIO 
1176191 C-VALIXA 50mg/ml POS FCOX100ml ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 614.346  $ 637.193  SUBIO 
1176200 C-ERBITUX 5mg/5ml SHI FCOX20ml MCK CIRCULAR 04 DE 2013 $ 566.614  $ 587.686  SUBIO 
1176255 C-ACTEMRA 80mg/4ml SHI CJX1VIAL ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 318.002  $ 329.828  SUBIO 
1176286 C-ZOLADEX 36mg IPM CJx1 IMP EN JEP AZN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 215.206  $ 223.209  SUBIO 
 
1176301 C-TEMODAL 100mg CDR CJX5CDR SHC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 183.120  $ 189.930  SUBIO 
1180371 C-REVLIMID 25mg CDR CJX21CDR TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 608.833  $ 631.475  SUBIO 
1180372 C-REMINYL ER 16mg CMP CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 5.761  $ 5.976  SUBIO 
1180373 C-REMINYL ER 8mg CMP CJX7CAP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 2.881  $ 2.988  SUBIO 
1180374 C-REVLIMID 10mg CDR CJX21CDR TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 525.050  $ 544.576  SUBIO 
1181917 C-LINEZOLID 600mg TAB CJX10TAB VSL CIRCULAR 04 DE 2013 $ 125.739  $ 130.415  SUBIO 
1182490 C-PROGRAF 1mg CDR CJX50CDR JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.676  $ 3.813  SUBIO 
1182491 C-PROGRAF 5mg CDR CJX50CDR JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 18.381  $ 19.065  SUBIO 
1182492 C-PROGRAF XL 1mg CMP CJX50CMP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 4.728  $ 4.904  SUBIO 
1182493 C-PROGRAF XL 3mg CMP CJX50CMP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 14.186  $ 14.714  SUBIO 
1182494 C-PROGRAF XL 5mg CMP CJX50CMP JAN CIRCULAR 04 DE 2013 $ 23.644  $ 24.523  SUBIO 
1182578 C-REVLIMID 15mg CDR CJX21CDR TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 599.080  $ 621.359  SUBIO 
1182579 C-REVLIMID 5mg CDR CJX21CDR TNP CIRCULAR 04 DE 2013 $ 497.248  $ 515.740  SUBIO 
1182802 C-TACROLIMUS 1mg CAP CJX50CAP NVR CIRCULAR 04 DE 2013 $ 3.676  $ 3.813  SUBIO 
1184318 C-VOLIBRIS 10mg TNR CJX30TAB GSK CIRCULAR 04 DE 2013 $ 249.022  $ 258.284  SUBIO 
1184319 C-VOLIBRIS 5mg TNR CJX30TAB GSK CIRCULAR 04 DE 2013 $ 124.511  $ 129.142  SUBIO 
1184354 C-XELODA 500mg TAB CJX120TAB ROC CIRCULAR 04 DE 2013 $ 6.749  $ 7.000  SUBIO 
1185010 C-SABRIL 500mg TRP CJX60TAB CIRCULAR 04 DE 2013 $ 1.181  $ 1.225  SUBIO 
 






254662 C-AVONEX KIT CJX4AMP ABT CIRCULAR 05 DE 2013 $ 471.593  $ 489.132  SUBIO 
453845 C-FORTEO 250 MCG/ML INY CJ X UND ELI CIRCULAR 05 DE 2013 $ 811.784  $ 841.974  SUBIO 
666574 C-NEXAVAR 200MG CJX60TAB BAY CIRCULAR 05 DE 2013 $ 70.804  $ 73.437  SUBIO 
725633 C-ENBREL 25MG CJX4JER PRE WYE CIRCULAR 05 DE 2013 $ 280.587  $ 291.022  SUBIO 
725634 C-ENBREL 50MG CJX4JER PRE WYE CIRCULAR 05 DE 2013 $ 561.175  $ 582.045  SUBIO 
791840 C-FEIBA 500UI CJX1AMP BAX CIRCULAR 05 DE 2013 $ 1.097.026  $ 1.137.823  SUBIO 
932660 C-ENBREL 50MG MYCLIC AUTOINYECT CJX4JER CIRCULAR 05 DE 2013 $ 561.175  $ 582.045  SUBIO 
961733 C-REBIF MULTIDOS 44MCG/0,5MLCJX4VIAL MCK CIRCULAR 05 DE 2013 $ 691.830  $ 717.559  SUBIO 
979442 C-TASIGNA 150MG CJX120TAB NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 50.401  $ 52.276  SUBIO 
979447 C-TASIGNA 200MG CJX120TAB NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 67.202  $ 69.701  SUBIO 
1005958 C-NOVOSEVEN RT 1MG/100KUI CJX1VIA+SOLV CIRCULAR 05 DE 2013 $ 1.483.301  $ 1.538.464  SUBIO 
1012101 C-TASIGNA 200MG CJX120 NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 67.202  $ 69.701  SUBIO 
1041340 C-FEIBA 1000U SOL INY CJX1VIAL BAX CIRCULAR 05 DE 2013 $ 2.194.051  $ 2.275.647  SUBIO 
1174258 C-ENBREL 25mg SHI CJX4JEP PFZ CIRCULAR 05 DE 2013 $ 280.587  $ 291.022  SUBIO 
1174263 C-AVONEX IN BETA-1A 30mcg/05mlSHICJ4JEP CIRCULAR 05 DE 2013 $ 471.593  $ 489.132  SUBIO 
1174264 C-ENBREL 50mg SHI CJX4JEP PFZ CIRCULAR 05 DE 2013 $ 561.175  $ 582.045  SUBIO 
1176114 C-NOVOSEVEN RT 1mg POS CJX1UN NOV CIRCULAR 05 DE 2013 $ 1.483.301  $ 1.538.464  SUBIO 
 
1176125 C-FEIBA 500UI POS CJX1UN BAX CIRCULAR 05 DE 2013 $ 1.097.026  $ 1.137.823  SUBIO 
1176160 C-FORTEO 250mcg/ml SHN CJX1PEN ELI CIRCULAR 05 DE 2013 $ 811.784  $ 841.974  SUBIO 
1176201 C-ENBREL 50mg SHI CJX4JEP PFZ CIRCULAR 05 DE 2013 $ 561.175  $ 582.045  SUBIO 
1177122 C-REBIF 44mcg/0,5mlSHI CJX4CATX1,5ml MCK CIRCULAR 05 DE 2013 $ 691.830  $ 717.559  SUBIO 
1180447 C-TASIGNA 200mg CDR CJX120CDR NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 67.202  $ 69.701  SUBIO 
1182237 C-NEXAVAR 200mg TNR CJX60TNR BAY CIRCULAR 05 DE 2013 $ 70.804  $ 73.437  SUBIO 
1182818 C-TASIGNA 150mg CDR CJX120CDR NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 50.401  $ 52.276  SUBIO 
1182819 C-TASIGNA 200mg CDR CJX120CDR NVR CIRCULAR 05 DE 2013 $ 67.202  $ 69.701  SUBIO 
 






116346 C-SANDIMMUN NEORAL 100MG CAP CJX50 NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.172  $ 5.361  SUBIO 
165024 HUMALOG 100U/ML INY VIALX10ML ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 48.267  $ 50.027  SUBIO 
195673 EXELON 1.5 MG FCOX28CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.141  $ 33.124  SUBIO 
197699 ARAVA 20MG FCOX30TAB AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 137.490  $ 142.500  SUBIO 
224524 C-BOTOX 100 UI POV CJ 1VIAL ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 448.209  $ 464.558  SUBIO 
253847 C-SANDOSTATINA 20MG  AMP 2 ML I NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.151.411  $ 2.229.889  SUBIO 
330019 C-MEROPENEM 1G INY VIAL SEH CIRCULAR 07 DE 2013 $ 487.782  $ 505.575  SUBIO 
372439 C-EXELON 1.5 MG CJX28CAPS NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.141  $ 1.183  SUBIO 
393503 LANTUS 100UI/ML VIAL FCOX10ML AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 83.585  $ 86.633  SUBIO 
441780 C-SANDIMMUN NEORAL 50MG CJX50TAB N CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.586  $ 2.680  SUBIO 
470093 C-PULMOZYME 2.5MG/2.5ML INY CJ 6 AMP ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 59.473  $ 61.643  SUBIO 
472155 C-SANDIMMUN NEORAL 25MG CJX50CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.293  $ 1.340  SUBIO 
500991 C-BIOSPORIN-25 MG CJX50CAPS BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.293  $ 1.340  SUBIO 
502562 LANTUS 100UI/ML CJX1AMP AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
503111 C-AROMASIN 25MG CJX30TAB PFZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.099  $ 8.394  SUBIO 
505760 C-ARAVA 20MG RECU FCOX30TAB A CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.583  $ 4.750  SUBIO 
505771 C-ARAVA 100MG RECU CJX3TAB AV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 22.916  $ 23.752  SUBIO 
510832 C-BIOSPORIN-50 50 MG CJ 50 CAP BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.586  $ 2.680  SUBIO 
528836 C-MYFORTIC 360MG CJX120TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.530  $ 3.658  SUBIO 
533272 C-CELLCEPT 500MG CJX50TAB ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.902  $ 5.081  SUBIO 
540635 C-GLIVEC 400MG CJ X 30 COMP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 141.994  $ 147.174  SUBIO 
547378 C-EXELON 3.0 MG CJ FCOX28UN NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.956  $ 2.366  SUBIO 
552491 MIRAPEX 1MG CJX30TAB BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.178  $ 67.740  SUBIO 
552492 MIRAPEX 0.25MG CJX30TAB BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 544  $ 16.920  SUBIO 
564900 C-LANTUS 100U.I./10ML CJX1 VIAL(INSUL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 83.585  $ 86.633  SUBIO 
564901 C-LANTUS 100 U.I./3ML CJX1VIAL (INS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
579159 C-HUMALOG 100U/ML INY VIAL 10ML ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 48.267  $ 50.027  SUBIO 
 
579202 C-NEXIUM MUPS 40MG CJX10VIA AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.204  $ 14.502  SUBIO 
581711 C-EXELON 4.5 CJ X 28TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.424  $ 3.549  SUBIO 
599972 C-EXJADE 250MG CJX 28 TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 27.457  $ 28.458  SUBIO 
605833 C-EXELON 6.0 MG FCOX28CAPS NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.566  $ 4.732  SUBIO 
606747 C-CANCIDAS 50MG/ 10ML VIAL FRO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 493.513  $ 511.515  SUBIO 
616095 C-FASLODEX 250 MG VIAL X 5 ML AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 816.571  $ 846.357  SUBIO 
641654 C-INFLAXEN 20MG CJX30 CAP PRO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.583  $ 4.750  SUBIO 
641661 C-MIRAPEX 1MG CJX30 TAB B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.178  $ 2.258  SUBIO 
641662 C-MIRAPEX 0.25MG CJX30 COM B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 544  $ 564  SUBIO 
642294 C-INFLAXEN 100MG CJX3CAP PRO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 22.916  $ 23.752  SUBIO 
644880 C-EXJADE 500MG CJX28 COM NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 54.914  $ 56.917  SUBIO 
645078 C-MAGNEVIST 15ML FCO CJX1AMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 53.477  $ 55.427  SUBIO 
645079 C-MAGNEVIST 469MG AMPVIALX10ML BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 35.651  $ 36.951  SUBIO 
645235 C-DAXIM 2.5MG VIALX5ML ABT CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.455.077  $ 1.508.155  SUBIO 
657376 C-SANDOSTATINA 0.1 MG INY CJX5AMP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 13.373  $ 13.861  SUBIO 
657377 C-CELLCEPT 250MG CJX100CAP ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.451  $ 2.540  SUBIO 
660950 HUMALOG 100UI/ML CJX5CARTUCHOS L CIRCULAR 07 DE 2013 $ 7.240  $ 37.520  SUBIO 
667708 C-SANDOSTATINA LAR 30MG CJX1 VIAL NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.227.116  $ 3.344.834  SUBIO 
673156 C-APIDRA 100UI CJX1CAR 3ML AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.489  $ 15.017  SUBIO 
692194 C-THYROGEN 1.1MG KIT X 2 VIALES CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.006.218  $ 1.042.923  SUBIO 
699905 C-HUMALOG 100UI/ML CJX5CAR 3ML LLY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
719818 NOVORAPID FLEX PEN CJX5CARTU 3ML SP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 16.503  $ 85.525  SUBIO 
722961 C-DYSPORT 500UI CJX1VIAL BYO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 472.184  $ 489.408  SUBIO 
727563 C-MIFORTIC 180MG CJX120COMP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.765  $ 1.829  SUBIO 
728030 C-NOVORAPID FLEX PEN  CJX5CAR SDV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 16.503  $ 17.105  SUBIO 
732098 APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML CJX1CAR PRE CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.489  $ 15.017  SUBIO 
732100 LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML CJX1CAR PRE CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
732228 EXELON PATCH 9MG CJX30PARCH NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 118.710  $ 123.060  SUBIO 
732229 EXELON PATCH 10 9.5MG CJX30PARCH NV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 237.450  $ 246.120  SUBIO 
766602 C-EXJADE 125MG CJX28TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 13.728  $ 14.229  SUBIO 
770245 XARELTO 10MG CJX10COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 53.170  SUBIO 
772309 C-TRACLEER 125MG FCOX60TAB BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 96.531  $ 98.557  SUBIO 
776315 PRADAXA 110MG CJX10CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.935  $ 30.420  SUBIO 
776317 PRADAXA 75MG CJX10CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.001  $ 20.740  SUBIO 
776318 PRADAXA 75MG CJX30CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.001  $ 62.220  SUBIO 
790518 SEROQUEL XR 400MG CJX30CPR AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 251.670  $ 260.850  SUBIO 
790519 SEROQUEL XR 200MG CJX30CPR AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 125.820  $ 130.410  SUBIO 
790521 SEROQUEL XR 50MG CJX30CPR AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 32.580  SUBIO 
 
790522 SEROQUEL XR 300MG CJX30CPR AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 188.730  $ 195.630  SUBIO 
795097 C-LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML CJX5UND CIRCULAR 07 DE 2013 $ 26.391  $ 27.354  SUBIO 
813842 C-PRADAXA 110MG CJX10CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.935  $ 3.042  SUBIO 
813843 C-PRADAXA 75MG CJX30CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.001  $ 2.074  SUBIO 
813845 C-PRADAXA 75MG CJX10CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.001  $ 2.074  SUBIO 
820950 C-YONDELIS 1MG SOL INY FCOX1VIAL JAN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.418.276  $ 4.579.445  SUBIO 
842035 LEVEMIR SOL INY 100U/3ML CJX5UND CIRCULAR 07 DE 2013 $ 131.955  $ 136.770  SUBIO 
851688 C-MEROBAC 1GR SOL INY+APLICAD FCOX1VIAL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 48.778  $ 50.557  SUBIO 
851689 C-MEROBAC 500MG SOL INY+APLICAD FCX1VIAL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 24.389  $ 25.278  SUBIO 
869613 C-EXELON  18MG CJX30PAR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 7.915  $ 8.204  SUBIO 
869656 C-EXELON 9MG CJX30PAR NOV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.957  $ 4.102  SUBIO 
877800 C-STELARA 45MG/0.5ML SOL INY CJX1VL JAN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 7.234.672  $ 7.498.578  SUBIO 
900994 MIRAPEX ER 0.375MG CJX10TAB B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 817  $ 8.460  SUBIO 
901006 MIRAPEX ER 0.75MG CJX10TAB B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.634  $ 16.930  SUBIO 
901076 MIRAPEX ER 3.0MG CJX30TAB B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 196.080  $ 203.220  SUBIO 
913199 HUMALOG KWIK PEN INYECTOR 3ML CJX5 ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 75.040  SUBIO 
913663 C-BOTOX BTX-A 50 U POV CJX1VIAL ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 224.104  $ 232.279  SUBIO 
915768 C-GLIVEC 100MG CJX180CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 35.498  $ 36.793  SUBIO 
918187 C-MIRAPEX ER 0.375MG CJX10COMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 817  $ 846  SUBIO 
918194 C-MIRAPEX ER 0,75MG CJX10COMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.634  $ 1.693  SUBIO 
918200 C-MIRAPEX ER 1.5MG CJX10COMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.268  $ 3.387  SUBIO 
918205 C-MIRAPEX ER 3.0MG CJX10COMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.536  $ 6.774  SUBIO 
928309 C-MIRAPEX ER 4.5MG CJX30COMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 9.804  $ 10.162  SUBIO 
929291 C-TIMOGLOBULINA 25MG CJX1AMP GEZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 446.149  $ 462.423  SUBIO 
929406 C-APIDRA SOLOSTAR 100UI/3ML AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.489  $ 15.017  SUBIO 
929408 C-CANCIDAS 70 MG FCOX10ML FRO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 690.919  $ 716.121  SUBIO 
929409 C-LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML AVS CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
929494 C-SEROQUEL XR 50MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
929496 C-SEROQUEL XR 200MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
929499 C-SEROQUEL XR 400MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.389  $ 8.695  SUBIO 
933918 C-XARELTO 10MG CJX10COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
937259 C-SEROQUEL XR 300MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
960763 XARELTO 20MG CJX14COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 74.438  SUBIO 
960764 XARELTO 15MG CJX14COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.083  $ 73.752  SUBIO 
967842 C-NEXIUM 40MG POLVO CJX10AMP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.204  $ 14.502  SUBIO 
973299 SEROQUEL  XR 150MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 94.350  $ 97.800  SUBIO 
973346 C-MIRAPEX ER 3MG CJX30CAP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.536  $ 6.774  SUBIO 
973348 C-MIRAPEX ER 1,5MG CJX30CAP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.268  $ 3.387  SUBIO 
 
974672 C-XARELTO 15MG CJX14COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.083  $ 5.268  SUBIO 
974674 C-XARELTO 20MG CJX14COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
980206 C-EXELON 27MG CJX30PARCHES NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 11.873  $ 12.307  SUBIO 
980521 C-TRACLEER 62.5MG FCJX60TAB BIO CIRCULAR 07 DE 2013 $ 96.531  $ 100.053  SUBIO 
981368 C-HUMALOG KWIK PEN 100UI/3ML CJX5PEN ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
988476 C-BOTOX CJX1VIAL 200U ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 896.417  $ 929.116  SUBIO 
995236 KETIAN XR 200MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 304.194  $ 130.410  SUBIO 
995238 KETIAN XR 50MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 32.580  SUBIO 
995240 KETIAN XR 400MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 251.670  $ 260.850  SUBIO 
1007169 C-ACTILYSE 50MG AMP B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.244.818  $ 2.326.704  SUBIO 
1013849 C-SEROQUEL XR 150MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.145  $ 3.260  SUBIO 
1013969 C-KETIAN XR 50MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
1013973 C-KETIAN XR 200MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1013980 C-KETIAN XR 400MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.389  $ 8.695  SUBIO 
1013997 C-KETIAN XR 300MG CJX30CAP POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
1014429 C-EXELON 6MG FCOX14CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.566  $ 4.732  SUBIO 
1022465 C-XARELTO 20MG CJX28COM BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
1022466 C-XARELTO 15MG CJX28COM BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.083  $ 5.268  SUBIO 
1023731 XARELTO 15MG CJX28COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 152.490  $ 147.504  BAJO 
1026661 XARELTO 20MG CJX28COMP BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 153.900  $ 148.876  BAJO 
1028999 C-AROMASIN 25MG CJX100TAB PFZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.099  $ 8.394  SUBIO 
1032021 C-ACTILYSE 50MG CJX2AMP  B.I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.122.409  $ 1.163.352  SUBIO 
1034154 C-QUETIDIN XR LP 200MG CJX30TAB LFC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1041418 C-EXELON PARCHES 9MG CJX7PAR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.958  $ 4.102  SUBIO 
1041446 C-AGRASTAT 0.25MG/50ML CJX1VIAL BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 449.302  $ 465.691  SUBIO 
1042596 C-FASLODEX 250MG/5ML CJX2JEP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 816.571  $ 846.357  SUBIO 
1058286 C-QUETIDIN XR 50MG CJX30TAB LFC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
1059856 HUMALOG 100U.I./ML KWIKPEN CJX1CAR ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
1076059 C-HUMALOG KWIKPEN 100U.I/3ML CJX1PEN ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
1083148 C-MERONEM 500MG CJX10AMP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 24.389  $ 25.278  SUBIO 
1083886 C-KETIAN XR 200MG CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1097361 C-DRUGTECH QUETIDIN XR 300MG  CJX30TAB L CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
1174207 C-EXELON 9mg DPP CJX30DPP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.957  $ 4.102  SUBIO 
1174209 C-EXELON 18mg DPP CJX30DPP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 7.915  $ 8.204  SUBIO 
1174210 C-EXELON 27mg DPP CJX30PARCHES NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 11.873  $ 12.307  SUBIO 
1174211 C-SANDOSTATIN 01mg/ml SHI CJX5AMP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 13.373  $ 13.861  SUBIO 
1174216 C-NEXIUM 40mg I.V. POS CJX10VIA AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.204  $ 14.502  SUBIO 
1174217 C-NEXIUM 40mg POV CJX10VIAL AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.204  $ 14.502  SUBIO 
 
1174220 C-HUMALOG 100UI/ml SHI CJX5CAT ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
1174225 C-NOVORAPID 100UI/ml SHI CJx5CATx3ml NOV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 16.503  $ 17.105  SUBIO 
1174228 C-MERONEM 500mg POS CJX10AMP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 24.389  $ 25.278  SUBIO 
1174229 C-LEVEMIR 100UI/ml SHI CJX5CAT NOV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 26.391  $ 27.354  SUBIO 
1174236 C-PULMOZYME 1mg/ml SPN CJX6AMP ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 59.473  $ 61.643  SUBIO 
1174267 C-FASLODEX 250mg/5ml SHI CJX2JEP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 816.571  $ 846.357  SUBIO 
1174269 C-THYROGEN 1,1mg POS CJX2VIA GEZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.006.218  $ 1.042.923  SUBIO 
1175654 C-EXELON 1,5mg CDR FCOX28CDR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.141  $ 1.183  SUBIO 
1175660 C-EXELON 3mg CDR FCOX28CDR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.956  $ 2.366  SUBIO 
1175667 C-EXELON 4,5mg CDR FCOX28CDR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.424  $ 3.549  SUBIO 
1175676 C-EXELON 6mg CDR FCOX28CDR NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.566  $ 4.732  SUBIO 
1175677 C-ARAVA 20mg TNR CJx1FCOx30TAB CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.583  $ 4.750  SUBIO 
1175711 C-TRACLEER 125mg TRP FCOX60 TRP BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 96.531  $ 98.557  SUBIO 
1175712 C-TRACLEER 62,5mg TRP FCOX60 TRP BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 96.531  $ 100.053  SUBIO 
1176072 C-STELARA 45mg/0,5ml SHI VIAX0,5ml JAN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 7.234.672  $ 7.498.578  SUBIO 
1176075 C-YONDELIS 1mg POS CJX1VIAL JAN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.418.276  $ 4.579.445  SUBIO 
1176083 C-SANDOSTATIN LAR 30mg POV CJX1VIA NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.227.116  $ 3.344.834  SUBIO 
1176106 C-SANDOSTATIN LAR 20mg PON CJx1VIAL NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.151.411  $ 2.229.889  SUBIO 
1176116 C-DAXIM 2,5mg/ml SHN VIAX5ml ABV CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.455.077  $ 1.508.155  SUBIO 
1176123 C-ACTILYSE 50mg POS CJX2VIA BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.244.818  $ 2.326.704  SUBIO 
1176124 C-ACTILYSE 50mg POS CJX2VIA BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.122.409  $ 1.163.352  SUBIO 
1176137 C-BOTOX 200UI POS VIAX200UI ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 896.417  $ 929.116  SUBIO 
1176181 C-CANCIDAS 70mg POS VIAX10ml SHC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 690.919  $ 716.121  SUBIO 
1176205 C-CANCIDAS 50mg POS VIAX10ml SHC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 493.513  $ 511.515  SUBIO 
1176209 C-DYSPORT 500U PON CJX1VIAL B7I CIRCULAR 07 DE 2013 $ 472.184  $ 489.408  SUBIO 
1176217 C-AGRASTAT 025mg/ml SHN CJX1VIA ASP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 449.302  $ 465.691  SUBIO 
1176218 C-BOTOX 100 U POS CJX1VIAL ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 448.209  $ 464.558  SUBIO 
1176220 C-TIMOGLOBULINA 25mg POV VIAX25mg CIRCULAR 07 DE 2013 $ 446.149  $ 462.423  SUBIO 
1176285 C-BOTOX BTX-A 50U POS CJX1VIAL ALL CIRCULAR 07 DE 2013 $ 224.104  $ 232.279  SUBIO 
1176343 C-LANTUS 100UI/ml SHI VIAX10ml CIRCULAR 07 DE 2013 $ 83.585  $ 86.633  SUBIO 
1176370 C-MAGNEVIST 469mg SHI CJX1VIA15ml BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 53.477  $ 55.427  SUBIO 
1176373 C-MEROBAC 1g POS VIAX30ml POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 48.778  $ 50.557  SUBIO 
1176374 C-MERONEM 1g POS CJX10AMP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 487.782  $ 505.575  SUBIO 
1176377 C-HUMALOG 100UI/ml SHI VIAX10ml ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 48.267  $ 50.027  SUBIO 
1176384 C-MAGNEVIST 469mg SHI CJX1VIA10ml BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 35.651  $ 36.951  SUBIO 
1176410 C-LANTUS 100UI/ml SHI PENX3ml CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
1176411 C-LANTUS 100UI/ml SHI PENX3ml CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
1176413 C-MEROBAC 500mg POS CJXFCO1VIAL POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 24.389  $ 25.278  SUBIO 
 
1176436 C-APIDRA 100UI/ml SHI CJx1CATx3ml CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.489  $ 15.017  SUBIO 
1176437 C-APIDRA 100UI/ml SHI CJX1PEN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.489  $ 15.017  SUBIO 
1176438 C-HUMALOG 100UI/ml SHI PENX3ml ELI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 14.480  $ 15.008  SUBIO 
1179806 C-INFLAXEN 100mg CBL CJX3CBL POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 22.916  $ 23.752  SUBIO 
1179813 C-ARAVA 100mg TRP CJx3TAB CIRCULAR 07 DE 2013 $ 22.916  $ 23.752  SUBIO 
1179911 C-BIOSPORIN 25MG CBL CJX50CAP BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.293  $ 1.340  SUBIO 
1179912 C-BIOSPORIN 50mg CBL CJX50CAP BCA CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.586  $ 2.680  SUBIO 
1179961 C-KETIAN XR 200mg TR CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1179962 C-KETIAN XR 400mg TLS CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.389  $ 8.695  SUBIO 
1179963 C-KETIAN XR 300mg TAB CJX30CAP POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
1179991 C-SANDIMMUN NEORAL 100 mg CBL ESTX50 NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.172  $ 5.361  SUBIO 
1179992 C-SANDIMMUN NEORAL 50mg CBL CJX50CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.586  $ 2.680  SUBIO 
1179993 C-SANDIMMUN NEORAL 25mg CBL CJX50CAP NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.293  $ 1.340  SUBIO 
1180274 C-XARELTO 20mg TRP CJX28TAB BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
1180275 C-XARELTO 15mg TRP CJX28TAB BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.083  $ 5.268  SUBIO 
1180386 C-EXJADE 250mg TDI CJX28TDI NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 27.457  $ 28.458  SUBIO 
1180387 C-EXJADE 500mg TDI CJX28TDI NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 54.914  $ 56.917  SUBIO 
1180518 C-INFLAXEN 20mg CBL CJX30CBL POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.583  $ 4.750  SUBIO 
1180554 C-PRADAXA 75mg CAP CJX30CAP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.001  $ 2.074  SUBIO 
1180965 C-CELLCEPT 250mg CDR CJX100CAP ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 2.451  $ 2.540  SUBIO 
1180966 C-CELLCEPT 500mg TAB CJX50TAB ROC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.902  $ 5.081  SUBIO 
1181301 C-DRUGTECH QUETIDIN300mg TAB CJX30 LFC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
1181304 C-DRUGTECHQUETIDINXR200mgTLPCJX30TABLFC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1181458 C-EXJADE 125mg TDI CJX28TDI NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 13.728  $ 14.229  SUBIO 
1181603 C-GLIVEC 100MG TRP CJX180TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 35.498  $ 36.793  SUBIO 
1181604 C-GLIVEC 400MG TNR CJX30TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 141.994  $ 147.174  SUBIO 
1181785 C-KETIAN XR 50mg TR CJX30TAB POP CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
1182137 C-MIRAPEX ER 0,75mg TLP CJX10TAB BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.634  $ 1.693  SUBIO 
1182138 C-MIRAPEX ER 0375mg TLP CJX10TAB BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 817  $ 846  SUBIO 
1182140 C-MIRAPEX ER 1,5mg TLP CJX30TLP BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.268  $ 3.387  SUBIO 
1182143 C-MIRAPEX ER 3mg TLS CJX30TLS BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.536  $ 6.774  SUBIO 
1182145 C-MIRAPEX ER 45mg TLP CJX30TAB BI CIRCULAR 07 DE 2013 $ 9.804  $ 10.162  SUBIO 
1182192 C-MYFORTIC 180mg TNR CJX120TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.765  $ 1.829  SUBIO 
1182193 C-MYFORTIC 360mg CJX120TAB NVR CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.530  $ 3.658  SUBIO 
1182545 C-QUETIDIN XR 50mg TLS CJX30TLS LFC CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
1182677 C-SEROQUEL XR 150mg TLP CJX30TLP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 3.145  $ 3.260  SUBIO 
1182678 C-SEROQUEL XR 200mg TLP CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 4.194  $ 4.347  SUBIO 
1182679 C-SEROQUEL XR 300mg TLP CJX30TLP AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 6.291  $ 6.521  SUBIO 
 
1182680 C-SEROQUEL XR 400mg TLP CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.389  $ 8.695  SUBIO 
1182681 C-SEROQUEL XR 50mg TLP CJX30TAB AZN CIRCULAR 07 DE 2013 $ 1.048  $ 1.086  SUBIO 
1184347 C-XARELTO 10mg TRP CJX10TAB BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
1184348 C-XARELTO 15mg TRP CJX14TAB BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.083  $ 5.268  SUBIO 
1184349 C-XARELTO 20mg TRP CJX14TAB BAY CIRCULAR 07 DE 2013 $ 5.130  $ 5.317  SUBIO 
1184684 C-AROMASIN 25mg TNR CJX100TAB PFZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.099  $ 8.394  SUBIO 
1184685 C-AROMASIN 25mg TNR CJX30TAB PFZ CIRCULAR 07 DE 2013 $ 8.099  $ 8.394  SUBIO 
1186271 C-LANTUS 100UI/ml SHI PENX3ml CIRCULAR 07 DE 2013 $ 25.075  $ 25.990  SUBIO 
 






196156 LUPRON DEPOT 11.25MG INY FCO 2ML AB CIRCULAR 01 DE 2014 $ 464.781  $ 474.534  SUBIO 
200301 SEROQUEL 100MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 37.890  SUBIO 
200303 SEROQUEL 200MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 75.780  SUBIO 
228659 C-CASODEX 50MG CJX28TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.776  $ 3.855  SUBIO 
326015 C-CASODEX 150 MG TAB CJ 28 UN AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 11.329  $ 11.567  SUBIO 
372221 C-SEROQUEL 100MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
372222 C-SEROQUEL 200MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
376699 SEROQUEL 25MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 9.450  SUBIO 
475628 KEPPRA  500MG CJX30TAB GRT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.175  $ 35.970  SUBIO 
483479 C-LUPRON DEPOT 3.75 MG CJX1AMP ABT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 154.927  $ 158.178  SUBIO 
503097 C-LYRICA 75MG CJX28CAPS PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
503120 C-LYRICA 75MG CJX14CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
503123 C-LYRICA 150MG CJX14CAPS PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.876  $ 2.936  SUBIO 
504943 LYRICA 150MG CJX14CAPS PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.876  $ 41.104  SUBIO 
504956 LYRICA 75MG CJX28CAPS PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 41.112  SUBIO 
526754 QUETIDIN 25MG CJX30TAB GYM CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 9.450  SUBIO 
526761 QUETIDIN 100MG CJX30TAB GYM CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 37.890  SUBIO 
563959 C-SOLUMEDROL 40MG VIAL CJXAMP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 4.412  $ 4.504  SUBIO 
570623 SEROQUEL 300MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 111.330  $ 113.670  SUBIO 
570631 KEPPRA 1000MG CJX30TAB GRT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.350  $ 71.970  SUBIO 
572487 HUMALOG MIX 25/100UI/ML CJX5CART E CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 82.095  SUBIO 
579134 C-SEROQUEL 25MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
605807 C-QUETIDIN 100MG CJX30TAB GYN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
605808 C-QUETIDIN 200 MG CJX30TAB GYN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
616098 C-ELIGARD 22.5 MG POL LIO X 5 ML TNP CIRCULAR 01 DE 2014 $ 929.562  $ 949.069  SUBIO 
641672 C-QUETIDIN 25MG CJX30 TAB GYM CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
641698 C-KEPPRA 500MG CJX30TAB GRT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.175  $ 1.199  SUBIO 
 
641699 C-KEPPRA 1000MG CJX30TAB GRT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.350  $ 2.399  SUBIO 
645300 1C-HUMALOG MIX25 100U/3MLCX5CAR(981374) CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
731167 C-BENEFIX 500UI POL REC FCO WYT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 914.813  $ 934.010  SUBIO 
739931 C-INMUNATE S/D 500UI FACTORVIII BAX CIRCULAR 01 DE 2014 $ 414.688  $ 423.389  SUBIO 
740828 C-LEVETIRACETAM 1000MG CJX30TAB GRU CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.350  $ 2.399  SUBIO 
740829 C-LEVETIRACETAM 500MG CJX30TAB GRU CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.175  $ 1.199  SUBIO 
742624 C-QUETIAPINA 200MG CJX30TAB MCS CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
742627 C-QUETIAPINA 100MG CJX30TAB MCS CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
742628 C-QUETIAPINA 25MG CJX30 TAB MCS CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
744978 C-SEROQUEL 300 MG CJX30 TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.711  $ 3.789  SUBIO 
769705 C-IMMUNINE FCOX600UI FACTOR IX BAX CIRCULAR 01 DE 2014 $ 520.554  $ 531.478  SUBIO 
781718 C-QUETIDIN 300MG CJX30TAB GYN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.711  $ 3.789  SUBIO 
802800 C-HUMALOG MI 25% CJX5CAR 3ML LLY CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
806054 QUETIAPINA 25MG CJX30TAB T.Q CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 9.450  SUBIO 
806056 QUETIAPINA 100MG CJX30TAB T.Q CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 37.890  SUBIO 
852448 ALOND 75MG CAJX30CAP PFIZER CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 44.040  SUBIO 
852521 C-FANHDI FACTOR VIII ANTIHEMOFILICO CIRCULAR 01 DE 2014 $ 475.673  $ 485.654  SUBIO 
854874 C-QUETIAPINA MK 25MG CJX30TAB T.Q CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
854876 C-QUETIAPINA MK 100MG CJX30TAB T.Q CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
854993 1C-HUMALOG MIX50 100UI/ML CJX5(981424)EL CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
909636 C-SEROQUEL 200MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
909637 1C-SEROQUEL 100MG CJX30TAB AZN(3722 CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
909638 C-SEROQUEL 25MG CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
923456 C-DEPO-MEDROL 40MG/1ML FCO AMP BSS CIRCULAR 01 DE 2014 $ 4.412  $ 4.504  SUBIO 
930354 C-LUPRON DEPOT 30MG CJX1JER ABT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.239.417  $ 1.265.425  SUBIO 
934801 C-BENEFIX-R 500UI CJX1AMP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 914.813  $ 934.010  SUBIO 
934810 C-BENEFIX-R 250UI CJX1AMP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 457.407  $ 467.005  SUBIO 
981356 C-HUMALOG MIX25 100UI PEN CJX5PEN ELI CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
981374 C-HUMALOG MIX25 100UI/3ML CJX5CAR ELI CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
981424 C-HUMALOG MIX50100UI/3ML CJX5PEN ELI CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
1002144 C-ELIGARD 45MG KITXJER A+B TNP CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.859.125  $ 1.898.138  SUBIO 
1014282 C-ALOND 75MG CJX30CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
1037497 C-SEROQUEL 25MG CJX60TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1037532 C-SEROQUEL 100MG CJX10TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
1037977 C-SEROQUEL 25MG CJX10TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1038128 C-SEROQUEL 25MG CJX20TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1038137 C-SEROQUEL 100MG CJX20TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
1038443 C-QUETIAPINA 25MG CJX20TAB T.Q CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
 
1053124 LYRICA 25MG CJX30CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 479  $ 14.670  SUBIO 
1053153 LYRICA 25MG CJX14CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 479  $ 6.846  SUBIO 
1059858 HUMALOG MIX 25 100U/ML KWIKPEN X1CAR ELI CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
1069581 C-LYRICA 25MG CJX30CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 479  $ 489  SUBIO 
1106806 C-IMMUNATE 1000UI FACTORVIII VIAX10ML FC CIRCULAR 01 DE 2014 $ 951.350  $ 846.779  BAJO 
1174221 C-HUMALOG MIX25 25UI/75UIXml SIY CJX5PEN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
1174222 C-HUMALOG MIX 50UI/50UIXml SIY CJX5PEN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
1174223 C-HUMALOG MIX25 25UI/75UIXml SIY CJX5CAT CIRCULAR 01 DE 2014 $ 16.082  $ 16.419  SUBIO 
1176110 C-ELIGARD 45mg POV CJX1UNI TNP CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.859.125  $ 1.898.138  SUBIO 
1176120 C-LUPRON DEPOT 30mg POV CJX1JEP ABV CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.239.417  $ 1.265.425  SUBIO 
1176134 C-ELIGARD 22,5mg PON CJX1UNI TNP CIRCULAR 01 DE 2014 $ 929.562  $ 949.069  SUBIO 
1176159 C-IMMUNATE 1000UI/750UI POS CJX1VIAL BAX CIRCULAR 01 DE 2014 $ 951.350  $ 846.779  BAJO 
1176202 C-IMMUNINE 600 UI POS CJX1VIAL BAX CIRCULAR 01 DE 2014 $ 520.554  $ 531.478  SUBIO 
1176210 C-FANHDI 500 UI POS CJx1UN SU2 CIRCULAR 01 DE 2014 $ 475.673  $ 485.654  SUBIO 
1176216 C-BENEFIX 250 UI POS CJX1VIAL PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 457.407  $ 467.005  SUBIO 
1176235 C-IMMUNATE 500UI/375UI POS CJX1VIAL BAX CIRCULAR 01 DE 2014 $ 414.688  $ 423.389  SUBIO 
1176304 C-LUPRON DEPOT 3,75mg POV CJX1UNI ABV CIRCULAR 01 DE 2014 $ 154.927  $ 158.178  SUBIO 
1176460 C-SOLU-MEDROL 40mg SHN CJX1VIA PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 4.412  $ 4.504  SUBIO 
1176462 C-DEPO-MEDROL 40mg POV VIAX1ml PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 4.412  $ 4.504  SUBIO 
1180944 C-CASODEX 150 mg TNR CJX28TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 11.329  $ 11.567  SUBIO 
1180945 C-CASODEX 50mg TRP CJX28TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.776  $ 3.855  SUBIO 
1181296 C-DRUGTECH QUETIDIN 100mg TNR CJX30TAB CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
1181297 C-DRUGTECH QUETIDIN 200mg TNR CJX30TAB CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
1181298 C-DRUGTECH QUETIDIN 25mg TNR CJ30TAB LFC CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1181300 C-DRUGTECH QUETIDIN 300mg TNR CJX30TAB CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.711  $ 3.789  SUBIO 
1181781 C-KEPPRA 1000mg TRP CJX30TAB GSK CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.350  $ 2.399  SUBIO 
1181782 C-KEPPRA 500mg TRP CJX30TAB GSK CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.175  $ 1.199  SUBIO 
1181991 C-LYRICA 150mg CDR CJX14CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.876  $ 2.936  SUBIO 
1181994 C-LYRICA 25mg CDR CJX30CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 479  $ 489  SUBIO 
1181999 C-LYRICA 75mg CDR CJX14CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
1182000 C-LYRICA 75mg CDR CJX28CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
1182532 C-QUETIAPINA 100mg TNR CJX30TAB TQ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
1182540 C-QUETIAPINA 25mg TNR CJX30TAB TQ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1182669 C-SEROQUEL 100mg TNR CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 1.263  SUBIO 
1182671 C-SEROQUEL 200mg TNR CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 2.474  $ 2.526  SUBIO 
1182673 C-SEROQUEL 25mg TNR CJX20TNR AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1182674 C-SEROQUEL 25mg TNR CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 309  $ 315  SUBIO 
1182675 C-SEROQUEL 300mg TNR CJX30TAB AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 3.711  $ 3.789  SUBIO 
 
1184555 C-ALOND 75mg CDR CJX30CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 1.468  SUBIO 
1195698 C-LYRYCA 25mg CDR CJX30 CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 479  $ 14.670  SUBIO 
1195711 C-LYRICA 75mg CDR CJX28CAP PFZ CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.438  $ 41.104  SUBIO 
1195828 C-SEROQUEL 100mg TNR CJX30TNR AZN CIRCULAR 01 DE 2014 $ 1.237  $ 37.890  SUBIO 
 






387426 C-LUPRON DEPOT 11.25MG CJX1AMP ABT NO ESTABA REGULADA $ 493.516  $ 474.535  BAJO 
1083211 C-QUETIDIN XR 50MG CJX30TAB LFC NO ESTABA REGULADA $ 1.129  $ 1.086  BAJO 
1088311 C-HUMALOG MIX 50 UI  5 AMP X 3 ML NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1088351 C-REBIF 22MCG/0.5ML CJX12JER MCK NO ESTABA REGULADA $ 124.377  $ 119.593  BAJO 
1088497 C-IMMUNATE FACTOR VIII  250 UI NO ESTABA REGULADA $ 220.162  $ 211.694  BAJO 
1089068 C-MIRAPEX ER 0.375MG CJX30COMP B.I NO ESTABA REGULADA $ 880  $ 846  BAJO 
1089070 C-MIRAPEX ER 0.75MG CJX30CAP B.I NO ESTABA REGULADA $ 1.761  $ 1.693  BAJO 
1089076 C-TASIGNA 150MG CJX112CAP NVR NO ESTABA REGULADA $ 54.367  $ 52.276  BAJO 
1089096 C-HUMALOG 100UI/ML SI CAJX2CARPRELL ELI NO ESTABA REGULADA $ 15.608  $ 15.008  BAJO 
1089198 C-ERBITUX 5MG SOL INY FCOX100ML MCK NO ESTABA REGULADA $ 3.055.968  $ 2.938.431  BAJO 
1089222 C-MIRAPEX ER 4.5MG CJX10COMP B.I NO ESTABA REGULADA $ 10.568  $ 10.162  BAJO 
1089234 C-SEROQUEL XR 150MG CAJX10TL AZN NO ESTABA REGULADA $ 3.390  $ 3.260  BAJO 
1089513 C-DRUGTECH QUETIDIN  25MG  CJX30TAB LFC NO ESTABA REGULADA $ 328  $ 315  BAJO 
1089615 C-SEROQUEL 200 MG CJX20 TAB AZN NO ESTABA REGULADA $ 2.627  $ 2.526  BAJO 
1089657 C-TASIGNA 200 MG CJ X 112  CAP NO ESTABA REGULADA $ 72.489  $ 69.701  BAJO 
1089737 C-SEROQUEL 200MG CJX20TAB AZN NO ESTABA REGULADA $ 2.627  $ 2.526  BAJO 
1089774 C-TEMODAL 5 MG FCOX20 CAP SHC NO ESTABA REGULADA $ 9.876  $ 9.496  BAJO 
1103350 C-LYRICA 50MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 1.017  $ 978  BAJO 
1107510 LYRICA 50MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 30.514  $ 29.340  BAJO 
1137911 C-ALOND 150MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 3.053  $ 2.936  BAJO 
1138250 C-ALOND 300MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 6.108  $ 5.873  BAJO 
1140727 C-LYRICA 75MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 1.908  $ 1.835  BAJO 
1144088 C-LYRICA 300MG CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 6.108  $ 5.873  BAJO 
1148363 C-LYRICA 150MG CJX30CAPS PFZ NO ESTABA REGULADA $ 3.053  $ 2.936  BAJO 
1148377 LYRICA 150 MG CJX30CAPS PFZ NO ESTABA REGULADA $ 91.603  $ 88.080  BAJO 
1154018 C-HUMALOG MIX 25/100U/ML PENX3ML ELI NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1154019 C-HUMALOG MIX 50/100U/ML PENX3ML ELI NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1174218 C-HUMALOG 100UI/ml SHI CJX2CAT ELI NO ESTABA REGULADA $ 15.608  $ 15.008  BAJO 
1174224 C-HUMALOG MIX 50UI/50UIXml SIY CJX5CAT NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1174273 C-REBIF 6MUI/0.5ML SHI CJX12JEP MC NO ESTABA REGULADA $ 124.377  $ 119.593  BAJO 
1175704 C-TEMODAL 5mg CDR FCOX20CDR SHC NO ESTABA REGULADA $ 9.876  $ 9.496  BAJO 
 
1176164 C-LUPRON DEPOT 11.25MG PPS CJX1UNI ABV NO ESTABA REGULADA $ 493.516  $ 474.535  BAJO 
1176291 C-IMMUNATE 250UI/190UI POS CJX1VIAL BAX NO ESTABA REGULADA $ 220.162  $ 211.694  BAJO 
1176433 C-HUMALOG MIX25 100UI/ml SIY PENx3ml ELI NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1176434 C-HUMALOG MIX50 100UI/ml SIY PENx3ML ELI NO ESTABA REGULADA $ 17.076  $ 16.419  BAJO 
1181299 C-DRUGTECH QUETIDIN 25mgTRPCJX30TAB LFC NO ESTABA REGULADA $ 328  $ 315  BAJO 
1181306 C-DRUGTECHQUETIDINXR50mgTLPCJX30TAB LFC NO ESTABA REGULADA $ 1.129  $ 1.086  BAJO 
1181993 C-LYRICA 150mg CDR CJx30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 3.053  $ 2.936  BAJO 
1181997 C-LYRICA 300mg CDR CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 6.108  $ 5.873  BAJO 
1181998 C-LYRICA 50mg CDR CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 1.017  $ 978  BAJO 
1182001 C-LYRICA 75mg CDR CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 1.908  $ 1.835  BAJO 
1182135 C-MIRAPEX 025MG TAB CJX30TAB BI NO ESTABA REGULADA $ 587  $ 564  BAJO 
1182136 C-MIRAPEX 1MG TAB CJX30TAB BI NO ESTABA REGULADA $ 2.348  $ 2.258  BAJO 
1182670 C-SEROQUEL 200mg TNR CJX20TNR AZN NO ESTABA REGULADA $ 2.627  $ 2.526  BAJO 
1182676 C-SEROQUEL XR 150mg TLP CJX10TLP AZN NO ESTABA REGULADA $ 3.390  $ 3.260  BAJO 
1182817 C-TASIGNA 150mg CDR CJX112CDR NVR NO ESTABA REGULADA $ 54.367  $ 52.276  BAJO 
1184553 C-ALOND 150mg CDR CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 3.053  $ 2.936  BAJO 
1184554 C-ALOND 300mg CDR CJX30CAP PFZ NO ESTABA REGULADA $ 6.108  $ 5.873  BAJO 
 
Al revisar las tablas de los precios se puede detectar que en general los precios de la regulación 
subieron con respecto a las circulares anteriores; sin embargo, se debe tener presente que muchas 
de las tarifas deben ser ajustadas en negociación directa tanto con los laboratorios como con las 





Al validar la variación porcentual entre el cambio de la circular anterior vs la Resolución 718 de 
2015, se encuentra que la proporción de incremento y de decremento es similar para la circular 01 
de 2014 y para la circular 07 de 2014, mientras que las circulares 04 y 05 de 2013 solo tienen 
incremento de 95.5% lo cual impacta las negociaciones previas. 
4.3 ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE MEDICAMENTOS: 
 
 
Al revisar el estado de resultados de la unidad de negocio de medicamentos, podemos encontrar 
que si bien es cierto que las ventas se incrementaron, el costo lo hizo en mayor proporción, 
 
impactando el margen bruto del negocio, afortunadamente la decisión de disminuir los gastos de 
administración ayudaron a que el margen neto no cayera de un año a otro. 
 
Si se hacer revisión de los últimos años se puede notar que el margen bruto se encontraba a la 
alza, pero con la afectación del año 2015, se pierde un punto en el margen bruto para el año 2016. 
4.4 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros de la caja fueron revisados de acuerdo a su clasificación mediante 




o La liquidez en general disminuyó en 0,11 veces debido a la resolución emitida en 
el 2015. 
o Su capacidad en cubrir con sus activos los pasivos disminuyó en 0,01 veces. 
o El disponible disminuyó considerablemente pero en comparación con el año 




































$ 410.437 $ 371.700 
Capital de Trabajo Operativo  KTO KTNO  (Cor business)
 
o El capital de trabajo aumento considerablemente ya que sus inventarios y su 
crédito a clientes aumentaron en comparación de los años anteriores, está dando 
mas crédito y su inventario disminuyó. 
o Su capacidad de capital para trabajar aumentó referente a años anteriores 
      
o Su margen EBITDA tuvo un incremento del 0,26%, recuperándose de la caída que 
tuvo en el 2015. 




































Periodo medio de cobranza Periodo medio de pago Rotación de Inventarios (días) Ciclo Operativo
 
o Se tarda 31 días en cobrar, aumentó en comparación a 2015, pero también crecieron 
sus ventas. 
o Su tiempo por pagar a proveedores disminuyó a comparación de 2015 como 
consecuencia a unos descuentos otorgados. 
o Su inventario se tarda menos días en rotar a consecuencia de su incremento en las 
ventas. 
 
o Por cada peso vendido es capaz de producir 17,27 de utilidad bruta. Se presenta un 
incremento en sus ventas respecto a 2015. 
o Por cada peso vendido es capaz de producir 1,34 de utilidad operativa. Se presenta un 
incremento en sus ventas respecto a 2015. 
o Por cada peso vendido es capaz de producir 0,89 de utilidad neta. Se presenta un 








o Con sus activos obtuvo unas utilidades superiores a 2015. 
o Con su patrimonio obtuvo unas utilidades superiores a 2015. 
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar, si recibió un impacto financiero de la entrada en 
vigencia de la Resolución 718 de 2015, en su negocio de medicamentos, aunque las medidas 
tomadas mitigaran dicho impacto y el mismo a la hora de validar los indicadores financieros 
fueran cubiertos en gran medida por otras unidades de negocio. 
Si bien el Estado busca reducir costos con las políticas de regulación de precios de 
medicamentos, existen casos con en la Resolución 718 de 2015, en donde la mayoría de los 
medicamentos se les aumento el valor en lugar de reducirlo. 
Las políticas de regulación de precios no impactan directamente las ventas del público en general, 
ya que fueron creadas con el fin de minimizar el impacto del valor recobrado por accidentes de 
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